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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
A. Simpulan  
Simpulan penelitian dibuat berdasarkan pada tujuan penelitian, hasil 
pengolahan data serta pembahasan hasil penelitian yang dapat dikemukakan 
sebagai berikut: 
1. Pendapat mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Busana tentang penerapan 
pendekatan saintifik pada tahap mengamati selama pelaksanaan Praktik 
Pengalaman Lapangan, menunjukkan bahwa lebih dari setengahnya responden 
mengarahkan siswa untuk melihat benda nyata (fragmen), membaca majalah, 
menonton video, menyimak demonstrasi, dan membuat mindmap.  
2. Pendapat mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Busana tentang penerapan 
pendekatan saintifik pada tahap menanya selama pelaksanaan Praktik 
Pengalaman Lapangan, menunjukkan bahwa lebih dari setengahnya responden 
memotivasi rasa ingin tahu siswa, mengajukan pertanyaan yang mudah 
dimengerti, mengajukan pertanyaan yang jelas dan mengajukan pertanyaan 
yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru. 
3. Pendapat mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Busana tentang penerapan 
pendekatan saintifik pada tahap mengumpulkan informasi selama pelaksanaan 
Praktik Pengalaman Lapangan, menunjukkan bahwa lebih dari setengahnya 
responden mengarahkan siswa untuk menggunakan kata kunci yang spesifik 
dan tanda petik pada kata kunci, pencarian informasi dari jobsheet, dan 
membaca hasil laporan diskusi.  
4. Pendapat mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Busana tentang penerapan 
pendekatan saintifik pada tahap mengasosiasikan selama pelaksanaan Praktik 
Pengalaman Lapangan, menunjukkan bahwa lebih dari setengahnya responden 
mengarahkan siswa untuk mencari keterkaitan antara teori dengan hasil 
eksperimen, melakukan tanya jawab, dan menganalisis hasil eksperimen.  
5. Pendapat mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Busana tentang penerapan 
pendekatan saintifik pada tahap mengkomunikasikan selama pelaksanaan 
Praktik Pengalaman Lapangan, lebih dari setengahnya responden mengarahkan 
siswa untuk mengkomunikasikan hasil pembelajaran tentang prosedur 
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pembuatan busana rumah dengan menggunakan ilustrasi, menerangkan hasil 
belajar dan menyampaikan hasil belajar dengan singkat.  
 
B. Rekomendasi 
 Rekomendasi penelitian ini disusun berdasarkan simpulan dan hasil peneitian. 
Peneliti mengajukan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian yang telah 
diuraikan pada bab IV. Rekomendasi berikut ini diharapkan dapat menjadi bahan 
pertimbangan untuk dapat dijadikan masukan yang membangun bagi pihak yang 
terkait, diantaranya: 
1. Mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Busana yang akan melaksanakan Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa  
Mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Busana khususnya angkatan 2015 lebih dari 
setengahnya menerapkan Pendekatan Saintifik pada PPL. Berdasarkan hasil 
analisis tersebut, Mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Busana perlu memahami 
lebih mendalam tentang penerapan pendekatan saintifik pada pelaksanaan PPL. 
2. Program Studi Pendidikan Tata Busana FPTK UPI. Dari hasil penelitian ini, 
seyogyanya dosen pengampu mata kuliah yang menunjang pelaksanaan PPL 
dan dosen pamong pelaksanaan PPL dapat membekali ilmu kepada mahasiswa 
lebih mendalam lagi mengenai penerapan pendekatan saintifik pada 
pelaksanaan PPL. 
 
